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...jWwU................... .... . _
tbli dkily BissiresutlsD of \lw psasr snd on- 
dsBoIUioCmtor.aBilM stjr In (heir betrio
«TboMi^«sGed '’-MM Sdunf £aentf,
' I srsM PrhMIas FrMa <b« ITvM.
“Aotelope,” lb* Near York correapond' si 
sFlbeNew Orkesi PKSjtwu,'(bii* ■lludci
ri sIlMtMM of prkok esterprli 
..4nvl4tkllourMU,etB«al9bsln-...
s pair of edtmobib printing I reueO) a 
bgbp the Uevre. Hoe: “Perhipe irhea iha 
London TWiVdtredt (ra ejrliader preai fruin
Hotfoot It* Btaitke. for I aow leirotkitihe 
of the PbiledeJpblo UJger, (roo>
> 000 boodled tboowod dnik.) 
the OoterpHsiog proprielorsol 
ihK piper, Monro. Stralo & Abel, to ordor
two twuvi cylinder 
prenei, «t t eon of tf70.K».
"• ---------------‘ithef- '
oMIged to pDrctiiee two sd^Iniog buildioge, •( 
lo'’be pkVed!'' Wh^o. ibew ^fnin^obliged t  leei 
doeed, the Ledger irlll be able to print aixiy 
thooMDd ebeeta^en boor, or equal lu one ibuu- 
perminoief Andailibla ianiecaa 
ehcolation, building of the faiWat preaaea in
ichlig lotegriiy, 
petaeaenoee.asd I buileeae lael that aeni 
motto ahead boionwantr—An> Yerb Afirr*
« o 
rite, Ufit::.
Tm Hioubt Yct—taib 0 lUnJrti/or 7u- 
Mb*!—IVo had tuppoead that ibo miaiioum 
Bfurea had boea reached When idbeeeo luld 
here i abort Umo aioe# u tfgdS per huodred, 
bnl *0 arera nialakan. That alm’ual fabuiooa 
prieshnboonheaieorao^O lutr^clpmlela a
Mieottf>7Ss)>M^: ’’
•lelligeBee opon all aubjcc 
; 'tfeo, enlitf 0 eeHoed enoeitloo, ia ou
cwiblo le a < 
it Ibla age of 
.^Uey glr-o
, teeauoo'ntof^- Mr. Hca'lnckr', uf North Carolina (ilio aainv
lo la a econlry than a luwn-brcd ^irl,  l  tfo (rf many^booka tod^oe»apa|
. whoralaedthe lot which broo;(l.i tfiljj 
of iha, city a weak or two amcr). and waa bou-ht by 
mure e*v Meaere. Boukrrdt. iialacy.—f.p.TcWurp ’
4c*t.uie«
1 *iaarMraaImw«H-n»Wo,ap.. 
.nriLLanandteboaluieto Mtesatd lha ad. 
irSMnla C^tt*3tgin»^ Ika ■tfagio and •■nbeaaUaalowaieaabuhadiaiUaoi UaelBBall markal.
Their laeiJItiaa bt enaiaav, acariiv a
TilO. B.
•JDTfLL preetleelBtbe C^rU 
VTr-i'jaqeut Cuooiiaa ao ' 
ye lie. t^ifria oa dioatd
b<dBg Urge and #ke fVae^ mod will giro prompt 
BUsattoatu liiBl.braaeb ofihebnataam. -A
kUtha»BapraBa.” Avkpaaddteetfdacryma e/Oreia, oi 
biarabU tMtn.
We r«peeirally aellclt the
M. rAVtiVBdcdA din:
MA YSVILLB. KSNTVCKY-
IITILL boreariet proclito thrlr PruleealeB I
W pariBenfclp laMieaaaodthaadjoinlugceai
tlea. Omcr ea Third Suoet.Seeth aide, tmmi 
dtately Ib fronior thoCaattEiaaae. 
JaBUery»,iSh3 . «.
. Maynllla. Febrsary li
„"vS;.52^E„:Ailernrr «* InMT.jdUaddfllln.'^f-
Luer Ikaha <nbrla«a Coartd' Jo 
mtag aad braokeii Coaa* 
___________________ af Appaek (kliacUeoa
.a«bn B.VI.4KHB,
liee, mud ie thO .Oaai 
bromplK alladitfB '
MaytnUa,«r.
aadalao la Uia Caunaf
Appeela.






Lav lu iBe Coaattaa i 
•aBU|>, Lewie mad NicI
Ivwv 
of Maaaa,





CLaaaaoBO, Lawia Cooim, Ksstoen. 
VlffLL Pra tlee Law In the CoarU ef Lewla,
' W.Aodrawa, FIloBL.fr. i lmBlanbarg, Kp. 
■* L- M Com. _-do do|





/ wi , o the moat
«■«
J. WCKBTTi , 
T. A. MATTHMW6.
•acaia
neommeadiBs die New Firm aa gaiitkn»n af Id- 
Wrlty.atH.ltlieod.ai^liyef ablgh^.avl 
ttio will hr rabitfimufal ltd prompt la dkohaUAA tit fS t lMh ^tro.
MayviUe, Fabrnry 1». SSf
CHoh.B.(;oOfri. Aaaulfeip. Wn-CHasitoa. 
A vmonit, amso * co« 
apovMb
MAYBVJLLB, KY. 
rpHB tndereigaid bara ktaiod s p 
X leder Ihoityla aixt.Bna, for theet e od fi  purpOM ol 
BACXIMJ i>0(U( la the City of May vllie. i 
.Their amB|imeata far daiog la am largo an
lekli tbamnlr* of all the
--------------------i nd
CooMregB will ho wado reymBly 
t baoTiaperlorqnality. Tl^ trill
-------.------------------------- ibo laterael if HuttherB
Kaalflcky to Pack at liiie polul.
The Senior partner of the tm has had an 
■rieoca of upward! of twenty yeare In tbs <n 
ne and will beroaftordeoDio hie whole attaal.
• It. Far the quality of hie Pork, and mod* 
dolog baelDoea, hoRfoieta thooBWlioitwapatn
bad him hereloforo.
TlMy vtfl be prepamd ta mahVllbaral ddVisedl 






MaraTlIlo, Fabraaty l»,4e66 . .
Abead ol‘Ubc Fatileal!
'WM
>■ VI ■ (teinte.'i.
Inwnnd Ural Ho.xt 
T.JoeirH. Mn.oiai, 





) Ike or Keeldeuoei
they rhtdu.t.ti uurpteNB;
world, i-uuld rather hive h,r r.,norr..ml .Mf h-i.k. ..-i.iint .vii of tl... c.ty . II A"’
. .... ..n...
— -..................’*• <=•" fl® ■ c.-rii- I.er .i.inu.lf, .u .kil.g it the vhenpu-i » uioilj I Olfiee ead reeldeuce ill, miu. receutly
Sl^^r-ondem.VnSV/V.rne.l .l.ir.t :;i: 1





('..rorre/ .Martrl and S'cnnil tirtrf, .Weyirillr, Ky 
“ Have jnol rrcrived thrir lory,
^aad well eelecieiretoclt o 
' SfiTinff and Samnrt,
Invlle
- l  lo el oot etri i l aliainaiw _ .............. ....... _ _ ....................
tfctHbl of Ibo •■PietiaB opring Tbore la a in r«sani m i-ii
fariter^ tfBUghler to lUa vary tuum in which, „,-|| „„;iu..i,i .u ii,il<|,eii<loin ................-.......
I am vrlling. e beaulilol. relined and intellrc- ,viu ........................... u tumlucm- i.'
IbbI WOSBB, in whuea giilhoud hooka were not biux-ni ili.- crcan-i nmiiiair,
r.BDd wbogeioed her hnei l-u.uua.i.ra mid ..Ih..f. arempir ih.lly r.^iietl 
.tlldheveiodiuiiui lie .teaniri ir iliit i.uiwr. i,i whu.u w.
id aa true] "dl (dwiml rpi-.;mu;a;cui.iu. ir.i-. whui. duoirA.tUsraMSi?
I»r jOII.'Tnil.tt rtI.EPUMil.





I any ooa but one who had n
llferv. III! >&'
I the .Ma(trt 'llouee.eui'
I Ma).vllle.Apr.l:iJ.
ill ttale why J think the cooolrr girlairo 
yalto prove the eilrallon of our country—1 a. 
TTho women io luwo tnd eillea are becmlng 
0 BDlrrMelly uobeallhy^and ao■0 oirr 
aaliy »xi
-wm aw J ,-VKflltf •
HCVIUI'III fir |.crii'ii' 10 lui.^ru.i llu'ii
.viCHVA.'ITiliE edIUB,
fillwwiii; ;.rvmlum>. I'|vi" ‘hen
whw ay* ioTalida, andr:
(good or bad)
l^e (BBata^eitd•r4i2frAv»...r.,A
high plaooa, wouid go lo the to 
cboteo if tbay met
!"haM‘oal'rW j ‘‘‘■J.”'' gJi.OO
•ItbFKI
. . kindi of
iqiiorw nm
vTlY, by TUKUl 
KSSBNTIAU 
Ttn-i' niliere ollhlnod by 1
ilih tilte it f riorAinelo m r. lo wliicii c„,n,i„i l,„l,oiatoty (peril 










ll•>I.V0UlSt, : ......... .............'....,
h mnat o iiii iho.bett bluum u( hto yauth In 
" - '-iig enoogb to•■•larl upon."_ta people ero,
IntelllgOBt*. Women iro prepiilt 
a oobio itaod in bletury. and they ci
'"Kmgirii ka,e the adaahtagti of 
hiehly poIlabMl maoneraaBd greater ic 
phehuiCDt; but country gitia he*o Infiili i  
oiore tu 
fair ci ■:k,fair city aiaiera. They have more ttuin, nou. 
bold koowUdfO aBdeeoauroy. health,(anrl ec,   tr ih,• ‘- . .
!Ct»D,, - '(• 
t’boy have euitia'ated minda there ere more 
ekofleeo in tbeir raaoc for gvud eeoie and real 
abrlily, beeauae arj aucb la nut demanded by 
tba irltolitlea uf„ao<lety. The added luaire of
by I-
“ I Mt apeak •• though onr fotmera"
daiigbtm WOT* deoeieni in aducaiioo. Many ^ IJK' 
bfilliaM oeboiora and talented women may bol * ‘ 
(onnd among them; in Noi
|.y i-<|.rrM nr uIImtw|>i-II vr.lvrv<l 
ildrnee uf iIi.imi caiHliia lu ibeis:
r 3UII imiIboi li'uri, CKidi.
Fur Jjli«iili!i'riber,.wu will sivu a •plcii.
dl.iliiiugoU wniuli. [wiimiiiU-J.) uu.uu
F.ir -f'.HI sii.'werllH.Ti an uiusunl gulil lack- I 
,.l, luur cti-.r-. worUi 1-'.™' I
IVr lii.1 mhecriber., uno ulesani brac.-lul '
wurih
Fur lOo eubiHiriliefs, uuu gokl rati ehnui. ^
For';i »ub-.irlli»r», one g.iU prm nnd hol.l.
rr hamleuuiely oiijratud, worth I'lJIU
for iO-.ih«rilwim,oiic goW pen nnilhulcl-
fur 40 Hib^riberi. 1 rnhi pen mil haliler II.O'I 
Fut IS eabacriberr. one dieflium gol l p-n ^
Foi'ltlaulwctibcre. I gold i*i. ond l.okler. ^ ^
AlTcolimuiiieolioue abonl'd bri ail liL*eu.l lu 
niakenf.eriiuir and onblieber of ihc -•ew > 1x11
.XliTciiiiiilc CuiJc,
.NowYurk.
gXNewep'ipore tliiougliaui llie Union, 
iehina ihie Uuiicu loo muiillit. iiiel callil.... , 
linn wiiioriully lo the .an* nnd wnd «• the [it per 
will be endiled in mi elchance, ami receive o 
Uukl Fco and (liihlar, wurtk iwelre dulluti. 
Sr îlcuiber ti, ISui^Cuio
RESlDEMi 






'■ CIk'IIiic iI .Mnuipulatlone, LaAu'M^^hd 
,.uu.acler.ci Llqoom, &c. \
LAt UUK'S UlL UF CUUNAC, eeOga^ MBt.
■ ml >(.1111 t.i..upeiiarimil«ticBorlmpnrmtBi«B. 
d<», VII. Oian), A.rtrrac, Man tl CefUe,Tau||a 
'Ain.ll prohl. and nl t a” Ie elill out >,|^ueiie. Uniu-.i Vlueyaid Fropnelom. 6ia:
Miilln. ' iiii.uD. aii.l laiiiiluii Uuul, llteuiliet. The Llqmn
Haring o lergeWholc.il. F-mlill.lihirBI ofunr („iirrtily fl.ror.md e bmollful »i*rk.
own luCiiu'.Uiu.tl. omfiiell.lic.nrAluehe.Ioelrr , Coniiiiun Kacllfied Wlilkky mil b»
uur curium.I. ilic > .•' i ii.lu'riiieiilr of na> llouee |,y i|,c ui« of llieUil nrCoplrac, lo New
ill thr W—i. tVliolciiii.'cr ll.-i„il. Culluniln-i for Y„tk Hraiidy, Plue Apple llraudy, eoininoB Cbg- 
rDUf'.lvr. linnrnlbrr [in' '*
' .Muy.villr. .-tprll i. 'Sli
‘I^OL^CS—SO^brb K.O. b
St^c'n^'X'.Sii' îrHmie^T ,
9.t l.elflirle do db do. FbrentfBf 
July as. -S6 s. H. POYNTB.
" poWliKB, I.KAfy * SltOT-ief^Kbg» W 
r. I I'..... .
inOOLhe Soft Her !.«n.I| ‘
H it!*i DWirf riwT,
■ll.V.rt At H tax-
M..y.vill..Feba6.1<jja




rJIJ#W PIcLure InaiiniyliDeiagio hi. DUmrroU"
. ^.lOIll
r£"
aa.iie.ia i e*. aw %iea
...u woeing l n




n AVINU |iercti:ui-.| t 
rl Blum inihelircai rt
mcnl, .Sreiind4!trrr(.o.;i..<
Mayevillr. Ky , h . u.u r 
I nr ad. and ilir piiUilr c’-i'
I'in Clothing Khi..|i- 
IVerwaW.HurSi.rr, 
.. I'Uully inferni ilieir 
.Illy, lliai Uiey hav
Wbl.ky la .*1001,Ip,nil. 
ol.l Virginia hUU^Wl.Hkv, U..ur1
! Whl.h)M^uU* friU Moll Vt'lil.ty.aud a euporlor 
article of Scuirh H'lil.Vy .
UlL OK PHACH chengc.common 
' Vlftliii. r. ui li ItiKUily , .Vc. ('ll of Peach 
I nl Ciiuiia.' will cuuverlctfminou Whieky lo Apple
[ (iM?OK t:is eoiirrtl. thr pcorr.1 Whliky lo 
' llullaml iiln,.S'lieiJBm ncliuippn.Ko.e Glii.Swao
I ^^^Cii'l K r^CONCF.NTRATKU ACID Will, 
• II. fir- h.iu- iiflrr Wing miled, clmute five gel- 
' Ion. of rood Vla-mr anrt twrnly.live gilloBe of 
ealloiK oflhr mo.I acid VIim^
i:™
, I Vt Ll-I
Ready Made Clothiag,
.ivodLHceircaurr.iiowinllicmaikrl—
« lud ecrUiB deatrWUoii - - . . 
lie, .Waejm'fere, askable article,MOIIR  ̂GERMANs-r.rr=S-T.jr.'.3ui;a^ ..
ambiiiou .. .. . 
aorad claaa which they nughi 
bat wbUo yebned eullnre wlin loeir mom 
«a«sl gtaeea.
A awact conotry home, with rotai and




SkiBd.nffi.l.lon.blrdr-rlrri C-itm. .t«k,t.ulwo wi1l.ey.ihal It
Ir^^old. Ston-. 'lomlc.j îDiiogand Eoam
oa liaBd.andJaoy arllela n»ada too
♦r."'ATr..''.f'Sw.„.-...T,.




tiaie, intalligasco and beauty
re bcoUh.iDd lakara aooBgh I 
iBca with hooka end flowera.ar
loaVtiseao of BtiBre! with peace, plenty 
kao. ta nrcly one of the paraditei which 
toR forbeaatu itt to
telbiawim raoi at iwo o’clock to th.
Wylbing around »aa mapped 
dwkM Borl bMA-tf « ilknee, broken on y by 
mil— -• " >>««' tbeuBcsribly clank
^rBShetlte aola. ••• Mrena
•igbl.-tbo aky via wHbMI a
^riWuX'ir"-
MounUlneer,:




W»b(H saa Irlire ToiBg Slei,
PER MONTH! A eap.UlofS# only rn)uired. 
NapalaBimedlrHaaorfaDokhBiloii<a. Fallpiiile- 
ilaragWWB, lt*e. ta who_ei|«^,n po^
.(^Ittow. N. H
(live a.a oil and ■»( lhe truth ef Iliaabvvrat- 
lemember the -GaaaT WBeTBtB" U tht
market.
Ucour'. Couceoiniled Acid, Vlnrg., can be made
'"VErMrdi"«'j':;»rC™rv o,i.«.
r a floe uatuml arume-B foil, rIck, an* 
mepareol color and a fiBCbOad; 
rrredlallDciproperlloo In, 
hirky lo Braady, Uln. 
property combiera with and eebeidr 
I ..( Moruirnl Kirlltlrf the whale ol 
gr.lo oil (Aim Ik Alcohul.) The wl.liky li
prculler (rrllaling and bornlag 
urn . ueuirel epiiitf the aeeoad
pinperu- CUIIII-.I. lu U,!y macIlaglBOSe taet*
impiilrd to the l-l'ioor, wlifuh irndm
a loi zj )q CUntt—IW Lraz- eery el 
^ . , IV fee, in a«we ami lur inie by
t'hiTATB wraoML.
trilS PEERSwUlEammcBi* aFbVenloB iVl 
J)X fiitt Muedey la Sniehiber netl. It her awB 
lidcuea OB Iba ull«M Ib MnyariU^ hMwa W 
• on OM of Ihe mbt^faUd iM baillby, and si 
.a eeme lime retired UUaUoBe ia Ihe Oly.
Tz.ii or Tttmorr rot FiVi MoAttoi 
For theEaillehBnisehaa ItO N
For EagU.hend S'rinBb .: U W-'






^E harem good »ppi) of Lo^iasGcw PtaTCe
ad to cut Ihcrn ea oe lo fil Ireniee of aoy eiaa re- 
■ired. 8EATO.S.SHARPE AGO
Meyerllla, Jana 31, I8i« ________ _
euu iBlporle uu -ppe.ranc.. of great .— .
(.ru|-riv Havhiliiiec: in ll.c rwh, rlBoaa, uotlj odor 
(hut l.l'mperlrd tu Ihe Ll'iu'ii, which readrre dim 
uciiun from the Urniiin-Hi 
JrThi
.... t o a
impneeihl*-
irae Uile are pul up la qoati boOlea. eaob 
buillaconlalDeeulEciaui (III for niaklug JOO gll-
luut of liquor. Fullaad ....................................
uompeov the bolltae.
cruee'bottle of thr«
tba,beat rncdlctiie odw 
and Fever.foreala. wl .
JanaS.'St, SRAThiN,SHARI
nfSarra’i 
... ogod to ha 




He will indkne the lime of hi-depertore hy
Blare gM aJI ho ei
"-'•'■“’TTlfiTS'3.1
6aptl«-wte4w
kt|b,w^iha borald of ibo doy: ibo Plo odea 
^ above Dm horww ebod tbeir aweoi iodu- 
lAthA Kati; twrnaparkled Boarlbo Za- 
SbIMBtBiWili U I '
(er atttala MB. Wa wItt elw yahMB aaBapIptf
ro5(o(K" <""> *’’* P'!*’*''
crnetallv. llial thru an ai* r«**r*o| 'r"" 
IbahUitam Market! and from. .
aariuo. parte of the I'nian. fraehwapplWa«»t»OMi
lotbwfirne. Tbalretock Ie r^ eamplate.ead 
Urey can aud will nII upoa tmS at favoiwMa ae





curtly packed end (hipped (with Wil af lad- 
fren of cl.orgc, lu euy part of tbaCOBBtcy, 
epOB the reccipl of ^10, tiuha^addj^o  ̂^ „
Fabroerj 23. 11*S6—I v
ftKW WUlrE WUKAT WOMIOi
rn Bni-S..eoperlri While Wheat FiMr bibbi 
e)U feciared at the DuVer .\UI1e and vn will waj 
... .
yuASti'pfw'efl&tta^e 









/YADWALLADER.ef the Daguerreea Galtog.
V ouStceod Wieea, leauw praparedlomaBBIBa 
heaallfol ao.l popular ilyle of Pletnrre.









qaalllr,a porUoB ef wbkib Ollyi ii hen M—l'
S<:gK.ri^Ta.ky iaNMd.;i. ^
SSeertOeYdmdl^^tMtf 
NotaPBM". plain and gaiUi 
Pertentednaanli .■
QMH Pena, rowdy madei
..,...Crr«mUl*,e»lf«liaiti:n.ir
nl











• rtlM IM hM. !•
f MU«(m taAu iMtf Mtf *■ 
taM« IM^MM HlMUMiM.
, k tt. iy>»fc« rt C»ltol« n !»■•»
- W« IMMT lUl Motav*^ M falM.'
. «»■ Piaotiit
fmhtm. MvwiBvnatewMintk*. ̂ ._ --------- . .. ^ ,jfcr
ytebtdMMtoi^tbtir atatf* u •4al*-
•itte MM Ifita itbM bm 4arl<^




<M»U fM LWgi. Gmnor. ....................-. ,
Mr. Broobf U om *f tJi««dilor. ,rf bM-I.U.4 «o
Ikt Mm york E^rio. .d4 U m. »r Um >blM< 1 — •
a-u.i«.i|,E-t.-r.;“b| lb« eocapkta......




a la tb* riUMoM rubalMlI tka 
tMMUy. IbYallobMhtMiM.....
•ijotaiat aoaaiiaa tba MacUo* froa iM IHm- 
I MpMotatW u rar; hrn, 
M«r nibM»>ffalafiM iM*b.-. 
MN«f NMoa u bcpt that --fki, 




MT> will «ika bli lalOT* rnltftaM 
tb. K. H., i^Uui.oi Olfaord.
U M traib ib lb* muMoi of lattan
<^m, aabt m iba rapaiod oalMip 
»reaDipil0«itt. Ibuib# PretMoaihi*
• Mk^TMtyiu M ba iMarod la ibi ea
a. Mm 1. HaMOD^of -Wip*«al«, MpJ 
-watU uonirwa pwiia« at U*M 
I mt Canar CoMIka, Mag (b 
Ba »HlbtatU>« giati iaibaoML 
lab'a Spriof*. <M 8ata^,iM utk.
thma may' aapact aMgabIr 
■gMai ifttab, aa Qaa. H. bi 
^.•••’MkMar artiariad Malar.
Tkaaaaaal PaaMaia WWaoia agaiaat 
«dga Kaaa, baa.at ]iba ra«im of daraadiat’a
■4 oaiiJ Iba I7ib aTUa-
aa^ Iba paMgaa^Mia lbia1affBa«a:aa^laU i :
Tbil Ibb BM Mil HfljpMni alB
•hip (TO. tMMM>«blb<Mla«>aaa af mX
___ ____________uaappari Millard Fill
I, aad ba rabataua tbia (UMaaal ia bla 
keuara la iha I^MapolM Ooultua aad ibi 
PMsparl CoMMlaa. All tbaMieilarahaaa 
- -'iaMr.Car«la'a«hh*
•a ara. 
. ia auabara 
IboM tbiaa 8utoa Ma ptaUp
Cb't. Aalar Nav yutk.lbai* 
lUla aar
ralXta Caavaaiioa a 
ailbatMlaat. aad
•r OaroraM.aad l^aa 
iraor Tbbia a
>aa* ______________
Hutobaaira la gear Saoibera reaara, 
which •iilawallthaAvaneaa BajoaMa la «,- 
OS0orb«4MO. TUsitia. Waaiatbarvach- 
Ip Irgaaiud aad hoai aaibaaUKic.
BaebaMe la a dtad eack ia iba pit. Ha 
caaaM gat lOOdno toim ia iba Bute. Fro- 
Baai'a MaMaM. wbieb b aaUWIabed ba- 
peed all doM, hdailp Mag hia boadrada at 
•Maa. Tba gaui apiti ia iba Aatriaaa parir
.faich war telrgrapbed ihcoogbea ‘ —




arMibap BHbM laT caaireaartp wHh Ibal
‘tba*’Naitb ABarieoai** altOMal la Roeb. 
atar at Iba aatia iIb^. reaalred lo rmar-
ibiew af tba Rapablietar.
a n Dun—Aaa Altar, •
Mb af can •at baekiag iato (ba dcpel, bp 
and fall aereat
Bairaek. Tba cart wera lUrppad jutl at tb* 
Brat aaa looabad bar, bat ib* weaaa wm it*. 
k a ep aad leead to ba dttd. It ia ovppoadS 
ibtUlMiaddta.lHghi 
blaad-fottal.
a rapiora of 1
Jaba Maort, af Wtma aoaatp 
•ritna a Ititer aoaouDeiag hU ia 
tapporl tad rot* for Colonrl Frameat. Judg* 
Moore btt tlwapt baaa Idanlibtd irilb iba 
banker Daaecrttic pirtp in tba Buta, tad bad
boat %
a La* raaelad ea lu propac
irtBtKia tl Bprteuaa, 
oolp teeedert wera two oiaa, 
on* oi wBom wtt luroad out a( Iba aoaraeOoa, 
ted tba uibar reqaatied lu 1****. New, 
-'• — Nortbrti
jp, ro^riid a loltar lra« bUaoM la G. , 
gtMiM la a **MtW* ^a of graat idforai 
ihM aw ao palitiaiaa. Frea wIM va 
tb* filtewiai peagaaM axuaei-, Tb* 
baoie d*l* MtllifcnllU. Aug^ 9: 
kaaw I bM* boea all up lib a Hetaecrai, ro- 
tiagj*** efblBtl poor great Mol,Hanrp Obp;
UM bat' ohatgad. I as eSbpellad la aaat Oip 
ter Millard Fillteore la M«»ai-"- — 
laat Mj htiadradM .hot I real 
oM'Um DdlSaeraU who
i|« a a w laaro n
_____ waat i» baow it, wbaib>
*r )ou Suolbaraart will tuad bp oa or nal.— 
We do ool dooki that wa«IU carrp KeelMkp 
Tanoaeca, Louwiaot, Mafpiaed, aad perbtpa 
Virgioia tad Ualtwara. Caa peu gird ea 
Nonr - ••
praaaal jaaeuira. I caneot ttp that ba will 
aarrp tb* Biala, *■( ad Mrn  ̂of Mdltaa ia-
Iteu.
lb Carolint, Alabatet aid Oaorgit. 
Feaoaplrania beoniDglo Ibi tcarea, and
york. Maattcbnaotia. New Jaratp. Ctniarab,
Tba wrUetofibbiauar 
coald oet bart had tba leoal remote Maa Ibal 
top pen of it woold meet tba pobib apa, aad 
ba will ba eatoaitbed le tea ibt tbete oMraei 
ie ptial. It tadleaiaaaealtarlT.bawaraf, tba
tod Marybed Ur Fillmore.
j Oho-Two BaaMib'aap Firri Miom 
CMTa Mcuaue.u a mot, roa 
—Tba Datruii Adtm<in)>(Or tba SOtb irMi., 
pobliabaa ao tddraaa la iba DaMoertt* af Mir 
abigaa, aiprewing tbair
at iaflaeaea la loatl tad eonotp poliiica 
aouetlDg to tlmool dicteiarablp. Tba prat-
for Col. Fiibuir, and giriag ihoir rettoaa for 
|tedoiog. TbtadJraaa eamaaBcataafallowt: 
nriewef the almoai irrrparaMt iDjuriaa 
bare beta loBieled upoo oer Uemocrilic 
ia*ikiiiMt,lba loag eattbUtbtd prioeteba of 
, . la peiea aod pCMr
periip ol out kclured countrp, kp thatdnloit- 
IrtllOD ol t'niiklio'Pierce.aod Iba atill
It ai hit porpoaa will prodot
■ m pnlM 1*4 • Caae.of Llekiag Ce-.t a
UcUBib. Olbtr'ii^M.
l•■aMe*4la iaa tima^ Lot 
: ' ^^•lapgaiw.ooeaa aaah
^ . Mr bb aeWarafcMi^
TMMffMabm l»paaraaf.Age,taaor Mi 
IM^waa waptete 
aa-#M»4M wt bara 
ak« aO^ adib a ylMlilMad •lib
rVod •ill ba itM
aithtikir OroMJ
-iioi ia kwe.Ctlbci 
eaaMpdlab4a btaab) aa tr„„ v,u, 
TbaUAfcporhrtLao..^^.^**,, 
ckbOM el ealbH. tmuai, 
ret. U« A^Mt brih. inter-
rupiad bafnta tbap gai ai 1} bp^,^ 
alter wbteb teerp oub. deaerila^^,
___ /Obio.rt-
blblt*4tix head of willa .11^*‘«
tbetaflerwM.
_ ^ B^MpMeTaSih: 
The CiaaiDMU <hoMM at Wat 
Ibst oaa hM4r*4 *b4 ibrM d
Cierebad.ebd teak aio>A*»‘»-*’
Chaaeeep ao4 Amaricta eallora
who taeapad frooi 8p*^ »“
ol Pinet, bare baaa «•»••». »*<
wUl ba raiaraad cbaln-gaag.
tpecubiuta bare t gratl 
atia, wbarc Ifae Legit- 
;la Kaabte, Atriag mide ao dlt- 
r lb* MtUrtad LtadGiHU 
•Aaurfcea aept: >Hiditoalt
FlMlbSgil'Jojwtef Mpt that Ihidtfee 
MMlwebBujlndbbdflrip Democratt
ttaotbieg ia .
Peaitpteaait. Tba Jaunul 
>*Wt TCBtara la eip ibeu fa Ma t 
abd mUla, wa eaa Bad betwats-lva and 













haribg tnkta iba 
ftg J^reiaaii Heat. Go*. Aol 
tao^bi^tkat Biau 6r
Kaatae, in iBaoeactd 
Btaap ia PtuapIrtaU,
•OlMbt gnat lareada 00 iba Oema-
A am uiaaaa ibatraia framCI***ltad la 
, oa Saiwdap, rtnlted at fallowt:
AotT Rtct—Tba grtal botl rtca, 
Maw the Mt. Jaba tbd Now York Olabi. 
HCRIABO aaUe, laah pUea o« Cbtrlaa Rir. 
«.«.AatM.aB8atardap,ibt IBth«t. Tbt 
• eaMud ia tba dtreat el tba Nav 
Tba ditUBu ravtd, aii aiilaa, wtt 
iha wiabiog beat i. d9 .loatM, 
ibaailaaiog bpaboai 






MBrVMMip trealag |m: rmubl. «Mi
bajadgad tram Iha fallow. 
th* CioTalaod ahd Tbiado
IhtOoMral Aa.
•Mi^f WMomM, Iha OoMMto had, laM
l|r PkBadalpfcfa Ite.. 
F.Ol Itefih, fewiily a 
^t^natCaagma. 
M hadbapa daraogad 
-BaaMMhfmlatba
Importtot rrwlia Id tbti part of New Ji 
where Iba tdalaielrailoa ptrtp hu ilwtpe
itiaitinnd ■ Urge aaaerical •teeadanep.
Tbr atop of era^erriaa lo the aorihaeat of 
Ntw Jertap it ttid 10 ba lUiMiulIp large ibli 
pear.
The aletmahip Texai left Nrw York for 
Tburadtp. She took
buoditd tad iwanip tmigrtnia to NiurtgM, 
tmong whom wart aii or eight lemiHai. They 
with free llekale, tad a libetei grtal ol 
land la pledged to etch mao oo hit trriitl oui, 
with axirt ladueemeoii lor liiniliet.
l rc o . e  
(he DamOLtaile partp, ai   
n' i 
■ bp Iho . 
ehcoao, wko Ou giiaa bi
dial tpproril to til It* wicked mauurat, tnd 
euodt totewolp pledged, ea well kybi 
daeUitii nta bp the CuictoDtli pitilori
lor Frteklio Pierca in JOM, teal i( to be 
duty t> Uewucriti, Iriende ul our touolry.
........................... ir da
rail/ da k 
10 will dea of - Q 
.abhaatm lobe Iba gaa 
I tba talaat maa lor tba eaaatrp ■<
la of a largo aad patriolie elaat of tba
Btial ciim
that we could aal forbear aakiag parmiuioo 1 
preaeal h lo ear raadera.
DtiTB or Gcoaoe UaaiTaooii.—Wa to- 
ghrl to aoouuca lu our ratdan toe liaclb of Ihit 
- table young maD, who wta uo.cbfroualy 
lend tod tohked by iba Aboihiuoiait M
Frteklio. on Btiurdty. ereaiag.iha Idih'IntL, 
ttur biring boat daauyed isio tbot pUet bp 
rapreaeaUUuDtibttthep were irUadt. A awe* 
belli. i-like^morder Uiaa tbla, bat 
oarer been racorded.
Hr. Ureal honae bid acme two or ihraa ihoa- 
taad dollars upon hit person ai the tlaa, 
which be waa tubbed, logetber wUb atetpifalog 
olraluaha bed, itblag trta bie coal, boot*
iHre ba ena ekpaci da^w^-Mm at*
UtelMiQiip.piaiparHp, aM ghtpuT^UIlgi
“TS:;.,r.bU..d,«W-Aa.-m.6:te,./^^ 
haeebaeelarliodtepddeam MemalWadi.imiM fi ' T, 




with Meale ead Baomra.
The rUtaurrCI kc r.Bi
K W, Ibid.
•A genilei
ratora from a partp U__________ ...
ar lia bad aaea Mut A.. aMp noted for b 
daeokie alpla ol draot, rapUad (bat ba bod aa 
0y0udiuIe/*f
o. bp BMtr W.W. OrndHTi 




Ur.CJ. wtcaneiira of Woodford wontp,
Ky.. but baa lor ibo teat four year* been ret.- | ,^1^, ’ „j|.. i, „|| «UiME3«oek
ding >0 Ualiforala. Iruin wheoce ba had racaot- i keiete oucIk parabnim ahowl ~
ly rataroad oa a riaii. 
city bat a'thon lime, wnera . 
nMoly deporiinenl tnd autlab ie. ii 
a buat( 
■Dllmelp
b paid for >PtK.____ ..
.0,1 H.«p K R MALTBY .
Waahlagtus. Ky., O.iabnr ». ‘&G-iwla
uopuee in every boDoribla 
tba el.e.,0. of i.me. Bnchanan, and la gi.a |
ir ioBucftce and our role* lu John C. From.
loribis way. ^ Ptlleraun, and waa buried by | ^ rBCrtrlap fmm .few Fork a lerg* w
e ogi»ei*‘‘* "''’*■7'*'"* arenug »>ui |X p,Hi*i BuJSpat-
Tba aaw caal pieea raeaoiiy flaiahed al ikt 
Uoiud Buua mini, Philadelphia, ia iba tita el 
the eld balf-eaai, aad it eomaoee^ yip-aa*- 
of tiaa. It btt ■ light *pp.irtee^, with .
Uinl rad Bal.iitdli ia beauilfnl eontraet wiih 
Amtrleta ai:*ar and guU pieeea, and will 




peilrdua lu ibia cuurae.
8u ibe« gu.in M>tbij[*n. M*in*, Ijwa, etery.' 
where m U>r Nuiih: and pel ikrsa art Iha men 
■pon whom Ibt BwMh u inceaeinily intoked 
to rely (or Iha preaervailno nf her righla and
Oor. Geary, of whom UreaihouM ia 1 
I lire, baa prumiaed lo uae ever*





A New York tetter, el F.iday tea', aaya: 
Ceo.ge Blecrt, ih* ctlebraied naval archlvci, 
.be buluirr ur the yachi Aawrica ul Ike aie~. 
_ irigiM Niagara, and
*1.**..
ul Iba Colima tleauMr, \ fhahies, E4aaar4 f U PVene.
al.ll I
aigMiy aluni; the H, ' 
'illeiarnp.kei. One of ihaoWeaiando°a“nd’^“'''




I bfulaed ihti ih«y v u „w, .. ,.u
o*ur oiBee ■“ ptn »
Ike eouttiy hoooribly 
. who lire# oui a t.
Iba prattat eotatr eaal i»' ®* Taylw.nile road. calUd 
.ya.terd., .u..,,ihal,har„.g occ
_____ trum ba Bed very early yealerday moruiog
*CotT.-Al Ihereceoi Harr:- . lung beture aon- ^
.*:'!! :, ' *“ 1"* l'*de ol ihip-buildiO|
rate- ' atylw tad |w^ti>rn^.rordlog Ibe baat vuiMp « 
m b.a B.o.,hllo .W.n.arta^ ^ ILATTBRMAa.
o •'.£ ir.____ ____ *
AmTierte .laATBiatAim.
^ Hama lull an. ply of *1 Hatorteit aaidad b 
■ be arMrMte m
AepiDS*T To t them 00 iheir w.y
w,.Obun„P.lr.iheoclt of-Brown Ku.y,” , “LlnV'.ho b
(Iro l̂he^ealebraW bone Huoten) owned by ,.pa„.nen,. bare urt-ered d.re'ri of lhe«
Sleera wna tboul thirl*.ft,*I year.
Boro in Waahiiigioa City, but 
rbooil.a...buyh 
ng in
George Tboma*. of Bourboo, lo rear- gnuii. • 
leg, fall back, tad nrnck her betd, etunning ^ •'“y‘"Mop uwoci, wittoufbeiny aide lo
itolly boro oir the ttee rlbboa, kceompaaied , Ihaaa iinn.igrti.ia hare been employed to go >0 
by ibe loud tnd prol^aged hentt ofaiympa. ‘“i*""; o' Kaniucky tad rule lor Dueba
Ibiiiagtrowd. 8ba^terwtrdt died from the 
effeeti of thi ftll. ^ owner bad refuted
.•i.. 1. Tkk. -_______
SI;
The following it tggnrgtta
I aeriei of yetri diainncniaed. prereni tt all hatarda the 
lihr,
lo i g
aberi of Congreta for 





whole tiling a puce ol accuriei 
Wc hate ou duubi Ibal tliouaaoda 
lenl ruiea have bean cod will ba brought 
Keoiueky to carry Iha Sine for Llucha
JgbuMt ihe Siite, unleti 
iheini.ivra be practicallywould basely leuli







The btennitl eensua re 
Uoo lor Ibe tame period 





• III be ptrecteed bp iba above Sgure* tbai
616»
73,731 
oa of Ihe I 
lai follon 
haring pet beeo
0. W. ULiTT 
f\.a*tlla.».pi. 30. •«
'm'’M33 m.Tt' ms r.«
r him. niK P«bPt,ltte HTk« ralKATlUB *.'»«- 
iklatlj VA-av,
I Muaca. .llaoi.iLT aa I Wurra. «lewa..fa 
ofage.' Thr Company of ihslau T.raltr. Cta-




■a haa rithe prrarol week, which
liog ia Ihe McDuaougb Houta 00 Tuaaday 
murmng laai, converaing wiib acrartlefour 
proniinrni ciiiiens. wbea oaa of Ibe itodents 
lo Ibe Weaiepan Umreraiiy, ol the genua 
Dlaek ftepublicta. came in and tddretaed him: 
D. R. Siudeni—Tni. .a tii-C 
win.ul O.iu. I preaniou!
CorwiD—1 bifo beta aomalia
. io Ihe u 
Huge, tod, esptclilly b 
during the laal two or ih
''•-!p»r cwt, net. for
in the caae, 
The high-
I of being paid, waa SU.l-J. 







p*» caaL la iwa pan 
jj^itbt taoM raiaaf 
aiyowt la IBGO wilt 
bdifi
k biabaan aboat fifiy
idrad and 6ltp
} The re^rtad Injerp iona t 
hCaabad
bti t  ba 
ira.1
of fijereoae the papuIttioD 
•me^ad oat millioa iwa
. — la Ihe lobteeo 
Mrpa bp Iha law frottt, £u  a faverabie io- 
‘Rotnaa oa prkat of iba titlela in New York. 
Tba TVtha.* af BaiaadapfStpa;
aad tale* btaa baao madb' ..
bead* dnrfag lb* weak aJl
and (*ir^ koitea.
camapuadim al IM, M»i«a . 
fn* PoTtlaM, MMna. at isib af J.lp.
i*arp aiber bMad. al tba Sum goatm- 
Mtl.a* va did teat (a»,tta*i« •« ,iBloa*l 
bnibiM te Mean akaat tbrnraata. Tba 
Panland Adaartuw, Su. af Maim, aad Port- 
Uad Oamaa, wbteb teppon tba PreM«w liM- 
01. wUllbea Mob iato £lre(lgfn.| lategnifi- 
teoe. TaUpaarfrlaMi MoIm teogf^ 
Maw Iba IteMtaroap otp ibop Mt» '
Mm! Bel baft
B. R ti.udanl-~l btaa iba honor of being a 
omm.iiea irom iha'Frem .nl Club uf tba Waa- 
cyan Unlrernily, to In* te you la addraaa Ibe 
Hull during your slay in Ihii eiiy.
Curwin—I am nul un a apeakinig lot 
reliog in the Sett upwa 
e baoabl ol my batllb.-I btaaof four waekt,
Yuu will Ibtnk ina Clob. but tty 
will hecompeliad lo exeuaa ma.
6. R. Sludaol—The Clak will ragrot 
eeediogiy lo excuse yourtelf, a.r. They
Ibsm tee;euw.ard loraoma
Uking S6J6i86i0^ter early deliver
make cooirkcucrea ai 66x6.18 ihao there was 
... Auguii- The supply ol Lard, and of Btr- 
rel Porki* l.ghl, io ;ba rtnoot mirkett, be­
yond a doubt, tnd either of ihoto trticlea _
brongh. te«..k*<.e»rly,wil^^com«.nd high l Coiwin-You trd r«p aomp.iman.arp, air 
II meautra abundtol. dull, and I k„,, ^priea.. 
low. .hicb
poaili
late.____ . inee 1
•ctreitp of meu P«rk
' uw«, LU (Cl, i„o Lfutij. , tui nut t Black Repub- 
,u-A m **®'*‘*'9®“* ‘® •"3 lieto—1 bare relormedainee you prubtbly hare
lUtb might bamtn.fetled to tp«». Faderalitl
b.gb price* tod
P.-Ckmrmf -----------ird.-C.»cu«Ali, Blodk Republ.cBB Sindeui m.ke* ebuly
7 11... .a u L . '•““ * ’•'»'"««bii*
We boar very nine laid about Iba ptekiog Corw.t rOKimaa eunaorttlioa.—.UaddAbm 
K»oD. i^erearetipreaeniDoinducameDU (CI)Ar-jua. 
for early cotiiog, aod the ladiciiiona aow are, —
ibtllbainarkallof hugawlllupaerttheruiaa.' SrBtxxB Btiia.—Mr. Banbt, Urn freaooil
from 64.M up to 65,18 p,, ,00 iba o«i. tee' *'R**®* •“**• ■•febaol’* E«baog# lo Nee 
lower rwl* ba.og moaily for Ul* deliaery— York ally oa Thurtdtp. Tb* ft. Y. Mirror 
Salet eouW ml now b* mad* «t □,«* osat H itya:
.». du„.,.u,.„.....................
boga will fee.
nombara, bat U>« price of oU pr^dura' 
op*aiog ol tea aatnoo n.u hare owre to do la 
Atlogib* atteaol J»g* tht* *op abort or loo* 
crop tpeeulalioa. P.eker. trt preitp gtoor' 
tlly hnpremed w«b Iko >d*t Ibat Iher* will be
-Cmaaaali Oaa.
BTBtwt.-A *01* Ukea aawagtb* btndtat 
PcBOiyfatow Y«**e*, Kp„ Ig* te* agaertl 
ctDdhUte* lor PretideM, reuked—Fillmor* 
lOU, BnchaMiSO.
Pillmor* aueb i* *b*a* p*r to teal oaelto*. 
Gr***op cu**ir wtU roH op ■ b*ai»tak« mo- 
jMHrter Flllmor*.
A tew day* ago ■ TOt* ••• tdt(B tawng lb*
ateiten tl FroapoaPoiit Niinrt P*lto It 
Mood PillMot* 46, Ttamam 69, tad Baeb
LBat«**kB*o» •utekta at^ibaMr* 
la Boiblo. bp mom oldir.i*ntnotetad tkkata 
•hlM fBHlMd-F^t Ml, PSMMU SIB,
aad BncbaaaaTl. Mm. JamraaL
If to toterfera wite lb* 
lo agiiite for lu repeal, 
tntipilbp lo Sootbern 
I'rtaideDU. B**n lb* 
lilile paloclpalilp ol Smiil
aa iau




and a kiad *
A Repobll-c,* ntp*r boi
' HarabaU Mad* t PrcH.
Lexiagioo jual alter hit_____
dl probably make a Fillsoro apeecta 
lie before ba g'--_ _______goes back.
nt** bla delieieoa gifla aoMPgal *cr great pvill- 
^eal family with perUci Imparttelitp. Tb«ra-
fort, ptuteMaa Repoblicaaa, you aaodak 
ebaehlc'poo it* oat bp tap m*aat Ma oalp 
ptPIp teat baa tmitad a Mawar el aiMar-




' '’'ri/eATi;ii'\L ENTBa. A NUCVTSl
Bmbr.elag the l,>gltlm >te a. d , . |>tad*o.
Hour of Iheaeetmil and modern |»- i>, ciinrlilUg of
ag-df. (
11 Iha ue Moa.L Uaau
0 who e
lofarl -r lu polut of rmt„wublLUy uad ■ 
aol 10 Donn weal of Ntw Voik. Tlir nt 
wIilbtplMod Bpou llm tUf* fee rrpi—laUttog 
oTrry aiteuUoa ta Coain.nm. 6ca.wry. Dana- 





ly inuril. plw ■ tnd acruilny, will. >11 uad InairueUra nulare, void of





77w fellewlog LadiM and OaullaauB aompriau1
a.W. H Maufcer.Mru*li.M«k«. Ur




Muyarlllo, rmpumbw ». DIM ^
HATS \ CAPa
'J7HB6«ha>!ribar bau ;att r^rad a hi^ aad
Bliltof BroworCterailTtoirtiTMlhllri'Ha^S
Cape. Ac. 1 am aow maanfaBUrtog a Ho. 1 At. 
Iro lUk Hallot Foot OoOan. Uitamaaaali.
IAHB8 WOKHAU). 





aad laralliHa temady Ar
* BeATo'lf.VrtAIKFEAC
DAIIeV LINE!
Doily Faiiti Um hoTwwia *Xyfc
Tteraad Cinclaaati, danag the MBIinaaO—.. .... 
low waier. Tba ateaoMr CllARLiai AVtKT 
will leaaa MayarllU arery afteraeea, al S o'ekH-a, 
and raa te 8aag Bar—wate* aha wiH trulto bar 
(rvigblaad pawanewi te ibaMMar DUMUEITII, 
• Bd teat all will ruaeb CtaatoaaUMat aighl.
Tha DUNLCITU will laara Ctaateaatl ataap 
Bltaraooa aid a'cloek. and iraB^arbvIU^bHite'arbarftaU ia
pamaagara. al Sbm Uar. te Iba CHASLEirAVIt. 
KY. wuiali but wHI hrtof team M HayaviUa lb*
tamealghl. 
For Mgbl. ■TrssB’fi'sfri;








______  (Toniag tta fri><«nV I
M iktr4 vitl .•uen OH. Pim« frea m 
VbA H-jum ta ike a*ilraU a»pM, vl|r« ke 
tb^ldaurapdeoaiMiar
m tMj MfgfiMrd niilut etty. 
_____a eewMi of liw ^Ir <■ Al|#£s£-Jr=,“.;'s:rr:
ef CkiHiieiioa** wher. AfUrder*
Moodat.
'A> IM ttelo Mat Dr. FUter. If.
. HotKeoCboo.keiMbo.oM. 
oWo H pi oaiotorrlrw «Ub iho ISoaro^.
Adrteo froHCblH
............_..JaWo broke «e>a«ehH o
«lMda, ud ret M* U W^Uo.
Hoeofd CboaliiMB, oe Aoerteoa omt
Atrirml eT rbo IHUoto..
Nt»y<>ec.S«pi. 97. 
liJiwfr ■»!•*< ti S «'ek»k,»iUi «l, 
D iaapee^. bSe leU Aoplevoll eb ihi 
r 'ef ikelStb, vKk Coliruraio detre to
■ed eoMoeted •iib the Ouldee Ap, 
' ido»D •s.iM.mn' 
ipottiol. Tho Vi 








Ouuitt. Tka UMf arill o«aoMp»r
Oiler u Uehimore. hevill bo ra- 
ceitid by tbo eailre bri^ ef **««Ttaed rtH-
Uo' H^opeo *^y****'*y**'
ef tba «HlnM«f Phlbdeiphia. He wUI eoa 
kbrvaib ibe Uder cHr, Ukiep Ifei fra e'eloek 
(role lur Me* Verb, errMaf Ikore aiiee o' 
«kHM.ld.,rri*aii|l . ■
New Oewiot. Si 
Cot'oe o<(Taajrd bwliys 'k* eato«eaii 
4^ ht-m at
eniMer ere >iU>oa-ij^. Moo.
Cn-soeori.S^.M. r. ■. 
/laarsecbot tedelleiaiSMS.IU lorMperflae; 
tbodnaral'
icbo o en l •» SM  l f  fMf n
__________kebi By ofe looed «bereeur. ead Ibe
reaelpu In Ibe kr latnly fear hee-e 
let/<4«bbb. Thepele oHnolle each 
ted«bokteildtfciiHorBl>|elSI ISdolir. 
•blioelBI-JS. Tb.«liMiyna'ke( kbeery eal 
prfereen eemieel. 3o|er the deeaead le fo^. 
•lib Hlee of U bb* el iMiOWe for bit. (M 
feii.eod prlH*. UiAa^ b kadyenti-
Odreat. mIh of SO bbt. ai 6% an^ 
Codbo »fek Heady eltb a bit 4 








WOl RxUWl ■( HAYByii.i.i- «. Wodaoadey, 
Ociobe. 1^. |ii6,
apeaoi t tadSĵ k r ||.
•tea to Boi'o SI cnto. PU bS <ral*> ••
0. _^Ooen^M OH baarprarboe lo Ibo
O'S.'E'■* I * ta^e'e^
COOKK.......... ...
Kien A>lkr'*Roy<> A*pMil>Hler. Loaiuoi lb. 
KRANCIiCO BdJTHERd.
frliade ead Ibe poklle (M^y.
H.k>a( lb. P.oCeMlo. 
epec.llMH ■'111 be pnfora 
IlSe prlatfpko. lof.rbr
KBANK CAaPENTER. ' theni..lr« lbwo«|blit eet,..lriied MIh »e | k-i„h,.
Tbrderletler.-b«kr'dHTl|« HltDElETH , FnMoo.
WADW?LL. UURKELfij^ i iW.ko«*lnj
A.VD BBTABAtfc TtOUPB^ ho. fra*
or VolVfeere. Aoiobele, Pnto*la»<* eod Oca-
DEW STONeT'oj îi •!< end puB-
•eai inter AiBerbBi eadV .CBOWUmur. hM
Wbh - - -----------------------
Kiieben FarriMM ■ J
SILKS, FRINGES 4 TASSELS.
We el. 00* ............................ for tbo FeU Trade
the B«M> etyl. of
CI«akS(^asqae' and Dress Frin|es,
\ t ' Ad^WUDTUR. 41,100.
C«r4«, TaiiMU, liotlontp &c.
lhe'arHtw'"f^>^^^e>«
I7vra*| BMBVH) Duai B oi  
Mefebeeb. er Mhera. by eeediaf e. e eeapk of 
• Geode IB bo irliDoiod, eoa ber# m 1 rIaaitiH
. «i aill Buidl All ofdoie pro*pOy.............
aadHBt by Uollor Cipr -
j. ii^ncBERii





Elibr ED«eaa F. ftaioauap, *111 proi 
Ibo B^ilbl Cboreb la AbordMO, oe tbo Cn 
boib day la October, at 3X o'elook. P. »■
Fraaelacu, all tba Muteaful 
fcMWDnpeoaeDUol tba Vigi.
Jedgd Terry look bia aeai on the beoeb ul 
ibaBopteae Coart on ibe S(6lb of Aaguet.
Tba Raiobllcte Slaia Cui.ean lua ooialne. 
led Ira P. RtnbtfH nercbant, ead 'J-ket. Cea,
^Jebe ^£a a^ Cbarlaa Rend, w 
• • I, by order.jaHtilearme IroiB a reaatl .
Plgttaaee Conmiiite, birt here Indletad ie 
- Bhe Ueiled Muiea Co«r< for piracy. Baiivaa; 
’ .^leard.
*^.lJl.o..re ellll^commllHng deprede-c r .
CapIclB
licpeich*i] a body ol ireopaWh 
Fort Joncalocbailiee ihe Peli River Ihdient. 
G*b. Ctofby, ol the vuluurar toreee. wca 
abJul toaendedcuchmeoion Iheeame errcod. 
' Ibe niorbeie it Ban Froodoeo ere ijuloli 
nonry raoy and pleniy; Biota iiocko improf 
tea. Flour>.Haaall jobbing olflS. Wl.iUy 
. 47le. Bocicr Sic. Clear pork bolt borrelo.
Gtaad milHoro aad Voarloo* ■ally aad 
Polo Kaklael
The frieod.of F^Umam eed fTeorkee. *m rmlH 
e pole et tbo lowo of W-blogloo. oa Srinrda,
HJI. OHabar 414, et 1 oVloek. Wn. H. W*oe- 
•ncTH, EFq.,wlll be pmeotead vlll Ceeot ae
aad all »bo fever. .............
atd bm«ie.BtB eellcited to ooh. forverd eod ee. 
roll tboir iwnH H m*ab.ra.
Wnbiagloa. Sepiombor SO. IdSB.
a dllka rafaakl of (he Has. G. 
fair dirialoe nf tirna. Room 
HoRtok bu cliknged hia eppoioi 




• ly i». beo* flU. Orleine moUkeee #0c. 
From Panama.—Deire lo Ibe IHIb rrceived.
• The PeniineThe aame eieileinent exit'ed 
Laglklmlure wee dleorceniced ipuchlng 
Goferaprehlp. Fur a llme lliere wee feer 
tteiral eonfllci. The ci.iaene ded. ihe houeee 
were bkrrlMded, end ihe Onived Bi 
dawtDdSt.
Ileteeehipe
/ndMt aW tb  Sf. JMory-r held in teedlneie 
.-^Uet Anserieabcltiaeoe. Meae, lha Pteai. 
,«f Ike AeeP.i1y. who waa tba r‘iiglobd*rto irouet n 
HbTifdrjr^_ _ Tba affair fieally
The health of the iMboos ta good.
on hoard the 




Norib MiJiU«u.WD, Uourboo cuely, iotiM
Thoe. Ilembrlck'r, Uwta county, October U
Moiilltrllo. Wejue county. October 2J. 
Coleinbl., Ail.lr couoly. DcuiMir "
i^^wnMIBî Hj^n Uiewio 
I.the hoH p^^avey5ftM^S!'o*d eeolaly t^e 
U^^aMOOHpr. Mr. celled 00 0 0
Mourning Store.
C. T. JESMIIP,
weirr unellportocrtb. CbfH. .
•I lw luui ir uiie uf ih. Uei iwpruvdi • 
cuuiil, e.d U «rll f.rte...l In. Nearly ibo«bok 
l.'m well ml in blue gnxm.
TKK.MS.—Kur Uir Yura,, nnoUiIhl piye
rnmvmm Aii» L»*
«f«imrai.sT.
mRE Br.t4.M0 ef Hn. Beott. HayA^.l 
1 eointy.Xy.,taoaarB4TeVMlo. Tho fat' 
prMihVMoriAiVA'MktrtJVoekd,’' ~~ ~
« in an. niT!^
« COHpItawIta^MZoclokl^lHm!
CANuH^rl
llloourlhi tegMor bb TnlHJ Aniui.l 
Jogof Clou., I.loaoM. two Koy.l 
>, LHpleg Tl(«r. P.blhen, LTiger. o in , eul Uopirde, A.C., 
• ed eabibll k> tbi- epeeielora ihe w...l»ee •ubj*. - 
Uee la which b. buU* IbwHHTege deeiiear el the
I)hU ezcle.lr.ly In
MOIJU.M.NG GOO!)S,
Aod win keep .1 eU luor. a lerp .eecrtmeol 
O/ Blue)., IVkiti, end Brennd M'laniaf 
URE83 0001W,
EmbrelderlH. UneekTitkae' TeuiBiace, See. 
Aegarl 3d—laSenr
■wo yeoti. w 
! the iieicbiirer <«gtae bvIHl end a|i|netifncur.iy. 
Eren, iloaHbuuld Kenrinir.. Au-AII eun» 
umi.r 10 dnll.r., Cj.ih; trreuin. orw» dolleW. e 
,e wiA U: yirrii.
-------------1 Si.Moet.
W.».(aLVERT.<Cr'Aayufl IJ. InSfr-ld
TAFAta" WTANU P*« WA------
DEINO deWrooe efrrnierliy tt eel, 1 wo.M




^tkle itrodkae] pertihyi ■n'lllWhiiWsracf’JiTJGi^
.dwenatbtrlHft. Theeoveaba 
ed ntee Bed .loocie, cmUIi of 
IAmIwo (oibinH Or oba tr-^ ••
___AwhlHkW.n leptHfaH.
(Ml ta deptbi I SpMag.'bed o ao
*Al.CAtaCB CITF PMHPWwrV.
AT FUBLIC ^VCTIOM.
cfTraelipUE aedetel^M^b^ vIMoofo dM o  Ti
;,i5r.r.i“4r5 SS K
III of ilw Ciiy Pro|wriy eweed bj e.l.1 W. *. 
Poyeii, nei preriegely diepoeod of el PnreiyHli 
■ of Ul. lellowleg Lole or F.fColj
ba>lDeH. The 1.....
Iberoaiih repalie, ead k 
Aey perwt wtahleg la
Bw:n.e8««,r.Me,.r.tZA,Kv.. * tS?'
n A8T«telved hie New KA LLGoodi. ofwhtefa be
n boieom. boeallfalityleieid ,.e>torDe,cee- '
iilea ef CLoVne. C.Miaeaca, VaeTinee, eed el Aaaael IR.'SC—3w 
ftely ol (S.mlr-ID.B’. •••urwl.hlnrr.o^l.. *
;elD eollo
utbe UcKia Hobet.,.
jBBBkr r. voenu, 
.nEKClIAKT TAILOR,
6ac(UiD Snee  Maiitilia, Kt.
'S-j.ra.'sv'S
sff-r
br e.1.1 W. *. N^ ilell g o m H ze ■ , 
cfeiPnveiy lo— gr~l»Bft»l  l Oeallenieo’e‘•'urolzhlBgCoode.a e D G e 
of hie old fr
roead, i...
Lot on W Ml aide Umi 
*°UiaD Tbird etTHl, eHolalogBpiHopelCboiah,
li—
IfiS f«l
Two HoncMeeJ bole.freol oo Glut etreet, 91
eg llelle Ihe cuttoin ieadi 
aadlheenblle geoeteliy. lu every com he w.p.,T WRIerll ■ 
l,4l)byl90to natiefit. Third doer below Ibe ouroer, on the J. of Oeiober 
' North Side. fore that llBw
September 23, 'kS ' well weicfvd '
deihumprraeama. 
1 U Igh aotaoni 
vepHtaM --
W3e2-W^
Maysv tls A Cincianktl Padtst
Meed Lou, froal ei 
lo Poonb M
Siiiipiuu couuly. Uciober it.
It.Ill b. wiro ih.l,«o«.iy ..poMible. Mr. 
ilei»"a hea tied ble nppoloUnaiiU far ihe d»y. 
lolla«.ng Ih. uppolnlmenu of lodge Hi . et lb. 




hteble Lat.fruni o rl rHl, 44 |
Hoom and Lol ou Oreai Mrv.1, A3 r..«i 
Boom end Ui, W..t aid. MarkMotreal. 
tJuuMWad Lol eo Smad etmi, ocunled by 
Jtl.Worme«d. ' , p
UouM I.ad 1.01 00 2ed eiroH. oo—r— -r r <
rt “oh aad Lol oo Srcoud .iroel, owoptad b, J 




' FaU Trade 1856.
from Ihe BmUm
Miyiv III. recoterlr every Mondny, lA edoM 
lOdKrW--------- ■id.y morDlag, derlog the low w 
>ck. A. M. The Nebnehn draw, o 
d u the ch.Boel ta now 9U luc
, leSS-id ELIAS aOBD.
Mapoeohef hie .bill b. el-
el wbotaMl. or rvuil M com^^
Betkioga ta at Aaplnwell.
/VoH Ari»rap»4.-Ad*iee. ffo« Niceragno 
.. in A„u,.*i 30tb. Welkar tamilned quiet.
D^Uf.
________ Tha people
at okaioal Leon. A It.
W.1
bad tatued aeeerkl Ueereve—one modifying 
UiDeitgieolto Horgoa, and another deciet- 
lag lha properly ol Ui. ecetM.ry Tronill Cotn- 
pany forlaittd lo the Bute.
A lumor had reuched Aipiowell of i revolt 




Uee of IboH. eod lo pltp«re Anwrlco B.rbeeoH, 
eed beaare that the eocuber of lleiiaoD't ho..f.ra 
ehnll .zeeed Ihet ie et.ecJeoM apou Ju Ige
(UiJ leee il.er.for. 
luge Viuleiy juel m 
fWJlilch.ll’a Ga.
Uv«T7 and BaleStaUaa. 
riion to jAVHnoN.
(Lair ./•rtr^rmo/Joeleao \ Cn.)
Oppoailo Bl.rbc 
pol, aod I’lck.ll. .M.llhewi 
liouae..! llieSublaformerl;
^ ' atwoM ■—»r,
MlliloBO. ombriolug ell Uw.dltfaf , 
rui eiudex HcUoB el eoeeuy. '
' *'**^i'W TUB WKAlMfVI
M.khol Uii____
lerr. eita fbt, ted efarly kepi by Ji'Kn S. Hie 
»-«- II.™- ' •'
Alw. Horte. hoeghlen.1 *el.l. Mck.iif led Med- ,,
mir- wbeu Ih, .nlm.l I. browgh. j J, Wooa. I
“Mrjevlll., Sept l«-3«iwJi.w _____ j M.yHme,Sepl-0. Ibift '^Je^^MNtl.'
_ . . O M. Wl
Tilt Cbtieeof Slrtay 




Mr. llcoaoB l> an able, eloqornl,
eedWlM cb.inploo of 
Oar eppenenu fear lo dihI hlo in debeie, bal the 
pOBVta'eTeiywhen *UI Munblala vencrewde to
Wbet ledy o 
ho corn of a
iinobg alker-a
fund to dr duty. o eve 
fourhourotoracoQiider.al the eod of 
Hill rifiuicg, they wera led out and ehoi.




•re a lor 560.000- He woe to retora lo the ........
Ibaaney.deboeqciog Welkerec eiralior.ee- 
•aclag biia of dtabooeety. cad
tbe*'B'aua «V i Tmouavo Kiowiu” a 
frlca woeld nol ool^teader U wwl^but
il.fHf r. Oder lod.crinrnl. Amea 




I’roporiy, coiniiling in poll 
ilota.-. eiMiinyrt which n 
-MAKE-, all belii-ved u» br 
ol cniil- . ercoBgit nlilcti 1 
t'OWS, n Buniln-f of whirh i 
V.uDt STEKIl-t nr
EttS; eomr vmnlSHEEP.ii*.. 
end lifiy ur ..II) hrml of 11*Nil. of ll«- hr'* 
ill U»i» couniy. umonjii w 
,it IlliChJU SUliVS;
I I’lTI.E, Wi ll bn.hf
Ml li H dell-
-------------------e It, Poere
OB year loolb-Veeh ead
' wrelag. A dfiy oeel
(lOS may eoaily bo aeqi 
■V a TwMiaaea Kurwcoj.” 
*roiD Ibo
tanwell Walbei'o troo'po who wll . 




Mttio will tail 1 yoor.
ll^ Z\'Xî rr Ue^^n^l**- ‘eUTfmkWo'from Ibo 
ek.o.lH*log llofoiofi oad roH u boo. Woio
lewal, paui on two or U.roo dtopo.
.-™.
Ie elibot vrena or cold water, poor 00 two or U.rM
•*1*wo*^Jir(pta3Q»«D Gwb^^KaeaM^^.
ot!"kHiid^ulrrt!r letafy IraaOB Frtday^^




to Cbtaogo. wboro It wee rweelved
OAW BAEk. UtrMMIMl OKPBT.
BAR^ISB KIKO.
H,. 166 Moaa etnei. lirmAmrr o*>« Fbirrt* w 
CINCINNATI, OHIO.
Iir K Iw* l—vo laealUheeUeatlOBofoar /riaedo
W entho pablta to cvjorp
Cawfmnvk. ' .... -j. -»."Vi^MirRo»4-~»d* Oerkiog oed
__
«» CI.FTn™ .Y-rt,













yoL'Ni; IIEIK- ; go^d'ucT r iof oed otW Mrybol."
l„in.lrud I Tbo 4-provM.cu cnatalof, ,/gHSTa,
b«bri:i
\t^ru........... hood. '
Air... I'lougl.a, lUrruer. Wezotta and oM Da 
:aiU Hone Ucan, eud all kiinlt of Fara>ii.g 
I.eealta. , ,, I I e ill rrao aril • ptaco'
ttao, all kihrir Iff Uuorchold nml hiict.rn Fur-[ hum, alinaird 1
S.lldiop a
III. a i.evaffallli>g edl 
lid loe hooMi alto, aa Otkh^ 




. TmM.-i, Ibal.te.i.ta, i.uj eiihle e'qoon*. oft mltaof tbo'^’S^ -- ........... rei.lh«.*f»rrtllrto«.,c -
KATtNU (UkAMN A •VUTKit GISiNkT.
pilBSoMirlMl bop leavv lo '’hmj’
Ivrlhat be boa re-opened at lha
Stood on Berk- Stfr«, oppovfta fkr Ooddnrd
^ntk.l tfforda, Mrved dp Ic any way lo ewll Ui*
”} kuewu t* in* .Yrvrreu n cr. oeialaleg____
arilctai i !t.u pU„ Wd| be told with or tapiTeW frd^tbe 
lahev*. 1 ilH will Mil 9S Acr« of (M L*iA^ 
lu coiuini lie eii tiil.l dor ni lU o'cl-.ck. 0,1,0 ,q m» Norih F*rk, wbtab hoe n bMqr 
neil Ciiniino.' iron, d*} k. day auiil nil i’ ly of goraj Umbr>r, *ed wilfain 9U n "
A endii ol lerlre iimriU.* willbegirTii uiil.bor* (tancnbr.1 Knrm*. 'llUer In In------
nil .un.n ol Ki«* lloll-.n and upworrlr; nirmitu* ol; A firaeral Wairanim D*ed will bn |M*
Fit* Uultarv w.l un.tar, caata in hnn.l- F'ur.h.r ,-nrcbaMr. PiiiimIub gtaM tbtbo Fana y 
cntaia Will br m.ol* known an il.c day ol awly. aod ta lb* HeelH au «r before 1 
nl.ru nil.I aliyrn diiv aiiriKliiDCc wifi bi nl Jaoauy nail. T*rei*«a*y. Aey 
■ >- le uarclm** will do well la coll oad .
.LDWIN. jih l̂vae. DEBORAH MUU
1DF:NT)UR, ' Mauie eeenly, SopUmbor 9. 'M-lf
i likw wcKniTUitV
CLOAkSl TAI.raA-VI





I* la the poc
a^TTHMwiiegleMr tbobaad dalleie. The
irvleaMBl tbo Um,ead Ike






IM Oww ledtaBB. *U,
BwHervee Peatry of Ibe i^Mi Uegeege freei
DAVm DA I 




^icr*.CHAIRS of oil kind, 
ITEADS. CENTRE TABLEl
Bkrg.'^boi talibll,* n-piBJoekMUb 1
Sfaed ta bM hi ^ Veit Bbtet 
_____BM « koalMhy. ceHHeado^rgo
jo^*r"^
«. DURANT, --------------- ■ •
li^ khich Un FMbtfa an
^ baprhMBl. leduoio Uta.pl
WM. H. ROBERT«OMt- ‘ ,
8A«;U FORMANa ’
TIIO'S. q, NEWDOJUl . .






I'rlMt aod Af«arr .4nfie>' 0
Ctafkk
M. orerc* Ctalk heavy aod perlieo- 
taH, ».tid f..t Winter; r*ow4.oy Uoek* lo Ftao< 
orfood irrmn. with a Urg. eawirtreaej ef NrrtiH.
tapir taw pneev- We bov* 0
BEDS' 
of oil k —
I H. iBViuw lUooltab to Ibo ehnop»ot 
leoHM BEDSTEAD o*or offered It tbb
"“lDf"'2A'
>prlog,Hi
B« he Will make 1 
Kl aed eft* Bot Oo
Tm!''! uir^teCk*^af Cloak MtIrHfl for tkOM 
■tbiog to MoBofoCtor* for UmbhIvh, la VelveU.
wbtab ta reey targe end -Mted
m^Mtl ealted
lie tue Ibe W weiEiaea I 
Hike ep aey artkl* ef Fan 
■md.
TTt —leet reenlveO------- ----------- - _
and Ctalk BoaywM.whtak ere erell  fnr Fell 
Kl WlBler. We krep ceetleBlly UD bead Ibe ta­
rt/’erirr.rof UdiM DWMe*. DwqB*.,
Frr Fine Clolking call il 
WEWPBBilOiV a OBU-’O.











«, aid eea t*>rd lo eell thaa at Ibe vtrj 
..rieee, aad we beltava wo haee e good btao 
^efeeortaeefted fev Ihe Wetter. Irede-l f geod  efte * ba
^"“P"VEWrA“w.I*JN.
. JoMien, ead eaeta-
wtite4SMicaviir«iM
pet MONTH 




_ ^e valMbta orttalo.
Irapoftere. 1tf.mrfun-wfv. o^,
V* tawtan U Uoak* ood MbIiBih














'• Eoj-aebe oad DbIbih;
■■ Tucith-tebo. For itao .... 






■ •:' 1 / ,
„L*














I TtaM BIM. <
* WM>»ii la ^UM (• ■ b«T7 SlMk





JOS.r. BBODKICK. AjMt (V
ftaa laanao* C«ap«n of lla>tM.CaaB. .
M*W MTMTtajB. 
uri aao* a oor, laoAMefc af PMtog ArpuM-
Yl a>.e«apflM(, , ^ .
.W rotfc 
■•nuubwl
cp3fcc.» s.................- - -„ _______ lioalaa.Slwrp  A Ca.’o Praj Slaa
" ■*. IflU
8aa>, liMlak, CuImIo. _______ _
B»TlO ^ No. l4MaHolotMaC.^UcM. alll6»4 iM tho o^t»»« y*.^
THOMAS MOOB£,
DDUar, CrrtooT, *«• braoitit- 
norkol.. Oor oioek h.o'Wa eororolly ooloeled 
froaiaaiWH.*oo,«lita O0|a«lal rofotoeco to tbio 
aarkkitudwo fool a« l^oolutloo la nylog ihoi
•privB**' 'm> ■niauioYit.B
fin ib4 lariu iiuntu Caapuj,
coru/ero/t, kv.
I .a OMU.0 lor D.m«, of ikU Cooo?a>T> 
at inrii olBco. fiD l4il.,tborellowlat(aalla
' mn^, U^a^?* ‘ «!i" VTi/iMA
Saiaaol B Koyo, Goorco P. Daoto.
A B ColsiMo, S.S.CIork,




itl̂ ool to ooy booaa la 
’«( aa4 oaaartor io'obt (a tbli City. Tho
_____ loo .fM«ahaaU.Bklil£if.. Aa.. Uoanoody






rif aiaoato of Morehoaillor (or oalo to Hoa». Ho-










Mfehif U Aa'ww'^AA THE
..._  ______ alaaUe  of o ________
.:lMWoia«l>o'a. Wo vlll doplMoU ^
Mfe-oo.




Wn. C. Whiiobor, J.M.PIciorl
w. H.Cocootoeh. R.vy Pool,
A..
oa tbo Hub l«l-. wM.T. PHT^ *oo lo-oloeud 




MayoflUe, Marek lA. ISSi






•'•'• "wm. n. oaarwa tw.i 
WBJkCCO rACTOBS
No-W IWraf »roo(.
' ' NEW ORLEAWB. 
i MboUBBont to tbo okaro 
•fmnf _ w.^. BHAW,
tSSS^
w.«. '
pnKO »vaom* ' ‘ 
CtaMolulaPorwarlbi lUtcbMV
nd SUooC UfW Woteboo, of fuloai klbdoj i 
hta&eae lot of }o*olry, ae* otyloai Comeo. Mo. 
^EornafO aad BfoaolpluiOoord, Pobaad VmI
WAiran* A ABfPEI.BT
Tbo Soboeribor boo jMnool  ̂a paek- 




libtli be rocelilBiGoodioTiry iraokorlwooi 
Peeamber. Nolloe vllU
----------MaVKN A VA-i
A. 14 MmriA «{rM, gig*  ̂M lock.
111 tbo 30lh of
eaeb orrioal.









froB ih« lliDo of Uie
Tbio foiapoBy l•proporad la la 
biyo. p’orobon- eodJImboadtoe; i 






Kitcn. and ai 
lo all t











oiaay ortlcloa-loo Banvaao to 
hichbe ukoolteatM.
plOc corarBlIy rcpalroo aad a 
Jowelrr aaall) rsualred tad elooaod. 
Mayotlllo. Llet.si, IbW J. 8. Oll/FIN.
“'““'rjS-
wd'Pr'fi^'^ituii oad’diaaj* by 
(bo porllo of Hotlae tad lalaad Noolga- 
J. M STOCKTON. Aj^at.
laaddlUoa
ealloa.u oil *hlcl .......
UabM loaoload a lot of OHRT8TALIZEO 
AHA1C.4 OIMOEB, propond la Frabaa. i«l 
roeoBBoadod ao t oory nporior arllole, la a forB 









Ho boo ofali eommooeod Ibo mobafaelaro of 
tblooa* aad aolToroally popoltr Cindy, vbleb 
coBBoadolUolf by ItirlcbBoio aad aiealleaea













w Golk }bb atUbUoi or 6oy»t 
“uy'koo/b^adlo awr
;v:5.rd
Oml WoBora Rail Road.. A pofUon of ^on 
Ubdo •araaataatod by ihoSlaUof Illlaol. .a IH.i7, 
*abd koo*B ao Suu /olrraol /«vratrait-ir Load*
sa4£sPrioofrem 41 lo <10 par aeia. Par fartber la- 
paooBtor 90. lesb
Real Estate Ascucy.
'ill It all llmoo biy aad oall Real EoUlolb
kyfTltto,Moaaaeoaaty,Of.l.o*b.ro.oaa-*-
l Bill aloe oltoad to roailaj, eoHooMI
HANOilfO ROCK FOVf^gy 
■loautHBi IMd-
0‘NElUi. BCNTER. WOOD 




•NolU A Haaior. Port^®;^;®' 
WoOdAC, MtaOlOA**®*-
April 17, lB»-6ml9*Al*______________
Sl|D0f Pad Lack, 
rkiMRiTVMb: A vvtkioisuiNi) irroHB.
rpilt un.lcrtiyliea «nukl b*(-Ipnfc lo ny lo all 
X bit okl catiaoirraanil ihc public gtiM-rnlly 
lliBl be blit iH-ct loyiiiy <1, a &■« b>i of y»«l far-
Mtyori; .
CTThe Anal o( Ibit Comptoy It lai
louro DWELL!............. .......... '
aooBiry. ii bat 
pa rttkt. e»cepl id .v«.-oiI catci.cn toy other l.ao- 
•rt. UlO CoiD|«ny mufl do i rrry tifo boaldoto.
d gf prapo'ly.
Iiunilyuu huail uf oilkjnilt ol g'MnItiB 
. Alton fullaupiilt uftllkii.dtol |0o>l b 
ci.ffOBasoodtliuckioiho l-rtt nl hair .
M (vlaobo. Cabi- — —_ - __ _ .
Whiapt.ljumriiannrc. 'I'lMw.irp t.ul 
bei arllcli't in ihc Iniuw kcepiiic lii ' aoi necct* 
1 <iilJ tell
[e nnyiliiii  ̂lui 1.
..cetaa aad BmlHBI.
10 my largt tiid dealrabla no 
I liam juti made aa eteollai 
U'li *111 ratble me lo make la order 
iiea Ud la lha botl tiyla, toy aril 
ro oOi already aa haad-
FWwaidiDg it Coifin^^on Merchanu. 
to Okjun.
JtlyB, •api_______
t prieo *1' 
lo aUaB A
tbf BOB I











le lNU H0USE.A, bath la lo*a a
il B bal a fb* AgeDclu; tad taklog
Tlie Dtraclortare kaowa lo be n.au o ei , 
laieorlly a.d aopeflat boalimai qudlbeuUaat.
Mayt.llle, July S, l-'bb_____________________
MaitTiu.a, Kt.,July hib. ISM.
R II CouJM. E*f.
pleoae pobllab lha Boodlllaa of .Elao tbd 
Hobk ••• ----------------------------^
rpiIB LITTLE GIANT CORN AND COI 
X CRUSHER,afSceitAKedfoa'aaporlorBi
Fab. 3$ bocoad atreol.Mayaallla
vhich *a«m aallla*. J. M.COBUR 
may lU Slga Pad Lock, No I (AGO..MarkHol
A MBROTYPES am takeu la hall tha llata Ihti 
A. iar*qiilrud(ariba.ld*.y. *blch oiakm II a 
raora eorula «ay la obtain perfarl LIk 
laitBla aad Ubilutea. Call aa 
Jaly2»,idM
botiuaaa la Hit Slale, la tho* that ibay boat at 
laocbaa SIhO.niV caali arieti eiceoJiay llablllllot. 
Tha /eom. ya. «,|| a,|,ce. hat abo.l yWb.OOO, 
and Ibe Hmmt oaar |>-UOAIl>0. I *111 laka Hibt aa 
It eae ba dcoe lo loaura prolaclloa la tba oa- 
aad Uio aa.lar.riurt.
JOS. F. URUDRICK, Agcat, 
iKlaa tad liomt [aaaraiica Camptaloo. 
THi Coaaii
f Tl'REIi.N keflruUliS, Pfoprlelon.
rriftSE GeotlrnieB bartjuai coinpleied ■
X mogemaalwlth the c*»em of Ihia far- 
HOTEL AND MINERAL SPRING, and will
Comffl^on iid Predate Merckani, T*ilie!"'Tbit'^^Vna'«H^^^^
STfkkT. iRoitTDN. o»o. ru..*'L.Tk’[a;^:2E^i"h:i::"crKr5bma-
Fl^,Mo*l,Draa,3hoita,Cor«,(MlAHar.8^t. Voad"^ •.M m°^7ram Mbt'o^lV I/.-r ,r!..
Tl>—
.Ubio.
HOME lasorancc Cumpany of Ihc 
Cilj of New York,
dayorJaaaary, 1 
aa Act ill Uio Gel
ar. I Comaiaiiacallh of Kealucky. ea 
' lo ragalala Ageaclaa of Forelgu I
IN&G. made la aecorl 
iBeral Aaaaiably of tin 
'An Aci
Tba amoualoriMI 3rd Mareh.lt * Capital Sum




Caib ID Ihaliandt ef 
larae ol tram 
RealFUuiei











driraa and walkt^ The llolal It eery large 
I Miiatricted with, ao eye lo coaiforl aod cob- 
ilaaea. lu ImuMt raage of balcoBlaa 
S lit flee MoBBda, laproBMaadea, Ha in |b .  aa 
af culliVLiioii and fall ef boiallfal ohade trcM. 
aaprilor aod coDrroteuI Patlu, ila hrga tod ce 
■nodlooa auMea
,.B>.aK>u,
OEO. M. A Zu BORO,
IssioD it Forwarding Merchants,
N0.3T WaiBBtaarcM,
lloT.l!uynmo.'K“ •lih's^
: VIIKCINN ATI, AWIA.
. l r aoBlo'
I Ac., all teed 10 niako Blue L 
Ihumrnl drllghlful, allraclire aad pleaaiol tu 
Bor rolroal lu tha Wm. Tha Propileleta h 
eotiroly roeoTiied the Hotel aad gronDda. " 
larallure la ao* tad good, and they eao pr-
,'iK.Twj,
ID Real Ealau, 69,487 ::;s"
oekt uayaMo oadeBaad9U0.8lW i 
tluani aaid Slocki {a«9.G4Al 
1. lor l-remlaBt.Ac. 7,086 '
CADWALLADER-
ALL BAIIi!!1
SOMETHinu FOR THE Ar/t/./O.'V.'
4‘laomMA WAWI**
HAIR UEMTOHATIVB.
\liE Call Ari'ENiioti uf all, old
YT anil young, to iliia wonderful pro, t ration, 
I fwTTra bnek 10 ila oripir,al color ^'roy h,i,r— 
I Ibe heml of il,e Iraki wlili a lokurUni 
I,—n-ni„»ea il,<- ,hiniJri,A. iichiiiy, iintl nil
mural iliii.lri and hriiea, if u*eil at a rryulai 
lie lur ihe hnir. will prearrre lit eulor. iiml 
il from imilin, to . ilrcme okl aja. in ell il. 
klbnauiy. We call, ilioii. upon Hie baU. 
the gmy. i.r diaeaaod in aoelp. 10 ute il:
Ihejonnswilliioi. i.. ih.-y ealue il 
lucka. UI Ibo wiirhlng eurla, i ver be 
lit jirniao la upim the Inngov of Hiiiuu
PROF. O. J. WIAIH:
I hare iMcd 
Wi.l,|»ni riBd iiilicr pre|isiaiiont,of lha day, 
uxagyerur HiiirKeiior
re gra.lunlly troLo dark i uaii 1 IK>* leal 
ihni a few inure ,ipplieuiiuna will t* 




UacoD arnl Pork (pecked.y
.■sS'iSA'Tti'r.'-
irrUlae kol eunilu g &M IbA
7Sc.prt.I0BibA
60«.pMlMtte.
,fhr»T«ioof tbi* Rond at PWlabclpbio ut FtHA
d Irwin A Co..I iiicinnoUl N , M'iri^v'rj'.S.TiSs ..
. Unliiir.ore: GcO. C.
7"'|T^LUU»'10N* Gri t rill Iriff^j 
Jl. J. LUJl A*" •• ‘ ■‘-
For Balllmorc, \\«bbingtM»,
Phil»4lvll»hiBRUU ^4W h.bkX 0
OREATTHKOUGH LINE FOR THE IA8T




(iaUly'SlW Iho'RoU, oair,“ fcll.l' 
wore, aad •lih IbO Pun»uolpl.w, W Ubi
Kail Read
laBBofanpoBlbollB, 
whole road la la baa 
taoinotl plcluteaqaa aad 
wrld. '1 be greateil can 
n Ibii roadfoMbr 
Tbo new
..............- coBiploled, a. ...
eoadllioa. preacbllbg abo •!
■ t Inmaalii. toalea IB tba 




tadlhraogh llektu IroB ihett placto lo ballla 
lea.PhtUdoIpbla, Ac-nrty
MertTlIlrai d | ulBIt 
iblaroa«oiWl..illag. 
t pl BO^,
WaabiBglea. t l h .'.nrt  bahad ol t 
tgoota, or 01 tha boait.
Tbotaprtta mall irala leartt Wbeollag oally,ai 
aqutrler patlB. A M-,aiii»oaelCbB.lerltaa (iiVl 
,.le.,aille.)al7 P.M..aad all.wlag too bo^ 
.arrlerala BiUrnore (3^11 nillra.Jal 5 A. M., 
naklag thopatiO|e tiir^th Utbo oext morilog, ( 
abootSO hoaro,loel
BOW (k c n aaK 
froB (hair leag experleaee la caiarlog lo the 
' of Ibepoblic, Ihillbt honaoahall
Boudatad Men
wortn .1 laaal '
Loaaioo Si 
(roarktl rtl
Nolet rec’d r________ .
Preo.lao>. due A aoeolleciml on Poll. 
elcwltoaadai tlio'lflieo *3.745 B1
iBleraii doe and aDpald to JabMry lat.
1856 1 6,37(1 7h




tnatenadeoBforl 'l  U»  l «_________
bokapt la a atyle laferioc to no llolol la Ibe Weal.
WM.TUREMA.N 
JNO. HUGHES. 





M.atMdlb8a.»ltbn S« -Hl-t^Caai- 
,y eauly, ladlaa*. or •aiiaage tbo aaBO
«ul£?WBlia Fbm oflO Aaiaolb 
y, am Coaeonl. *Ub beaaaaad ateh- 
wtdBMd-er to aiabaago IboaaBO
LEEtllOliSE,
{TV Originct OBBPDARD HOUSE,) 
HRS NAN GODDARD MORRISON, daigh- 
in. lerofthe late Jcditk Goooaao, Proprlalrem 
oiTlhialleBaa.hai BOW opanad Ibaaoino, aod bopeo, 











The llouee bat aiulBfOM aa eoUn roaoouki 
bad Ibe larurlore, bodAod bedding, na well aa i 
rvtea, ft oatlrely now aad ef i )<•- ^p*.x.r?r
. t Wa baea amr the I




Olwblehamoonl $8,000 baa Moeo beea aatU. 
OaeclalB for $5.00v. |a now only In tall, real 
od OB tho grookde that lha Policy vaa tlUaiad by 
Bhicb Ibe Company had ae laUmolloa. 
d. J. MILTUN SMITH,
Secretary Horae lotaraaea Company. 
8wen to and lubacrlbod Vtora aw tbia 34th 
olJooe. I^^^Wiiaeaa ray hand tad official
JOHN BISSELU 
ioaer for Kealacky.ll Well olroot- 
AUDITGR'SOFFICEJ 
.. certify ihli joS. F. BRODRICK, aa 
tV Nome IntnMHtt of Now
Miton Coanip, boa filed la Uila alSeo iba
1$ farm apoc' wblcb laloao of tbo beat kltebeo 
goldobi Id Koaloeky^^well oa oeeorol haadrod







aopply. oad oar Hotel 9III b. 
ipllb fr^ tofoubka, frail,
•BCh qrtallty aa «• ana m{ply eoiaiMBd.
Tbe boaao ia Mealed ow.tbo Oraor of Froaload 
lUoo atnou. aboat aU-vay batwoos tba two 
laoBbealLmadlsgi.
MayoTlllo.Ky-̂ aly If ,
3 >1"
.. d at CMib 4 Baldwia'a
•0 obd Oroaoty.as
fifB iVcMd laoMomhaol, i^^tboOoan hoaoa.
• AAWlNe «•.*.




•lew i bui tome ihrew nwniiba tinea, I waa induced 
rciirur llaaRcoicniiie.aoil Imoai.ia jottlec 
.that ItirHIrcIt wen* alimrai laincDfaMIt: for II
pm.Iiially 10 rilmriOi ila krmcr 
ilor, B11.I l. fi il ao aor'l ur,d,el..aay 
....
Paoooageraaad baggage trafl 
ean for Wniblagloa at tba JosCI 
■dolpbln. at UaltlBora. vliboa 
Traoblori ore atlowed aapto time aad oppotlabl 
at all polPia lo obtaia Ihoir rr.ealr.
Tbfopgh Ilckeit from Cloelaaail or .Mayooilit 
10 Ballltnoie, (with pHollepe ntll'»» ore, lay 
.here oa lharrjole.) $lD-io W erhii.glod, $11-
Ballreod Agabls at Wheellag (J B. Fesb)bM
undor ihe ■iillucnce nf ihrr liiinl uil.
I, rhe btel pi
PROF. WOOlk-Haring 
effoci of your Hair Keeicti
“S--Kpislfiita by thia aafe and tpeody llao •111 V 
lakaa ae low at by any other roalc. Allpa 
handled and dofluerM lo good eondlllea.
4oy 17. 185*






ed ynar Kraloritioe. e 
nuira, I waa inrlocrd ro iry 11. „ 
' ' Ihnd belure irledbut liiile laiih.aa 











rl uring your KcaloiBlioe 
ew applicaiionB Aliened my 
n lu Dll up. grow oui. nn>l
nONPOWDERuad BJ-ACK. eflie fiaeB qaab
\J „y F-“'‘Jy„o^BY*RIC8aoN.
Bend ittnre uTbII. 
Cbicogo.HU May I. IRM.
color.(black).
>1 ur iti onciim
fan m>t.aaUUod."Aa .
JMf^d. «'om>lereo..Arm..,N<r» 13. 1854. 
>KGF. U. J. WOOD-Dr-nr Siril inkt pl.aiwn 
in hearing roluniAry Miimany 10 the raagic 
cSeeiaofyonr wMKltrfol Hair Heetoralire. Ai
18i6; aadllbairlBg b__________________________
>0 of IheUBdeialgnee l̂halBld^Ce^By
raplial of a 
delUra. aa re
u bereby Hceamnl aad parralUad to lake Hake 
tnuML knaioaio of luaraaeo at bG offieo la 
JVyowile, for the term of oao ymi frm the data 
beioof. Bol IhiD lleeoM may be raroked 
DbdlVBode u Dfpoor to tbe......................
Aaca the fillof of tbo imiew 
Ihoerallableoopiulormld 
•dboli
Olio ( boot rafarrad to.
d.;-.
Mb-oo oM ay hoad.lbe 
aad jror aboae wrlilaa.lte
THU.«. PAOE.ABrIllor. 
Joly 5, lBh6Keyeallla.  
rLtiro. ' ■ >
LLOYD 4 CfSSOJV.
417 ILL tUood to the parebaot, r*)o, OBlortwg aad 
W loeotiBgof loBda la any of tba dlitrtetoof 
Ulaota. Ion. »'*<?«*• •«« MlBbB^i gylij
I roaadlag eoootry, th t iff r  eoma. 
drawing. Bt Iba LBworGrBda,a,Raftof LUMI 
told lo bo Ihe beet ererbroBghi lo Hayarllla. 'I'hit, 










' top of my aealpbocame baki and an, 
BB rlaaa, and it baa contloard w All k>r a | 
many yewta. n ■d to grenl Ig I hare natrl Bib}
qoBn*bo:iig^iny bald
irini, aad.lniii^ 1 
a lew applicauue
a imlucerl 10 glr<
,, c.“Cr.ha7m,hn"bl^
came firmly arl, und amomed a gluaar and buaaU- 
fiU ■p,«orincei and by ihe time f had uaed a
end orer with 





—Dear Sir: AAm mdlog 
m ofiho New Yorkyoor- 
J Hair RwtacBiiie, I prw-PROr.O.J. WOOD-1Mh’1if"w^W^Î rHair'RoMoraiir . 'pru  
- - - ' buula,andwaa to mwchpleaoml 
' iia are At ivu aioaiha,
bom In pTn-ora;ami ■BBoiUfiedllladmddudly 
tiun before Ihe pohUc. Il al........................
ea^nln any doubt of iti perfonaiag all ibai te
®‘*‘"1miSfEEICS.961.9
8bU bl 114 aibTkqt wreei. St.------ -
atrRroodwBy. Nb|t Yoril.pK) by all Oruggitia. 
OTorywberc. All Ubde of IsaUy pau-nt modi. 
doee for ea It OB lha beMjKWBbJe lerma. ai Pref. 
Woo^otutUAMDi, tT4 Mwkot oLaSt- tooia. 
Jalyfi, >56 Eopi. 35,1855-1; ibMdo.
I. 1856-lwtf
L-M9I4-B TM.tS.
For tale b; 
Jaly I*, ffi
WHur WAN BTM'





/\I.D IIOURBU^—iwib.b pwroCopper ribtlH-
"'“‘'■‘“fJ’rorTr-
pBPPKR A Sl'ICE—*5tagfi(^ Pwr.
For tale by S. S- POYHTA -
July 99. •» _____________








Woken Bo.ee; , D^ Irebti 
Hollo* Ware: Larga KmUMbi
Moll*, for ^lU»t *•»• O' Srmwoad) 
la feet, erorytMkf oMIod Mtko mato of IkM
PRICES FORCAEJI-.
■i
AdgwtSQ
